









が 6.5％以上である者は、20 歳代では男性 1.7％、
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に示す。対象者は学生 167 人であり、男性 31 人
（18.6％）、女性 136 人（81.4％）であった。年齢
は 18 歳が 33 人（19.8％）、19 歳が 52 人（31.1％）、
20 歳が 38 人（22.8％）、21 歳が 21 人（12.6％）、
22 歳以上 29 歳以下が 17 人（10.2％）、30 歳以上
が 6 人（3.6％）であった。平均年齢±標準偏差（以









　血色素量の平均値± SD は男子 16.6 ± 0.9 ｇ /
dl、女子は 13.8 ± 1.2 ｇ /dl であった。基準値内
２．方法
１）研究デザイン　調査研究
２）研究期間　2019 年 6 月～ 7 月
３）研究対象　
　看護学科の学生 167 名（男性 31 名、女性 136 名）
４）研究方法　
　A 市外郭団体、B 企業、C 大学との産官学連携寄
附講座の一つとして血液検査を実施した。血液検査
を受けた学生で、結果の提供に同意をした学生の結



























項目 単位 男 女
血色素量 ｇ/dl 13.7～16.8 11.6～14.8
赤血球数 万/㎕ 435～555 386～492
白血球数 ㎕
ヘマトクリット ％ 40.7～50.1 35.1～44.4
AST U/L
ALT U/L 10～42 ７～23
γGTP U/L 13～64 9～32
尿酸 ㎎/dl 3.7～7.8 2.6～5.5
アルブミン g/dl
総コレステロール ㎎/dl
HDLコレステロール ㎎/dl 40～90 40～103
LDLコレステロール ㎎/dl




























18歳 8（25.8） 25(18.4) 33(19.8)
19歳 9（29.0） 43(31.6) 52(31.1)
20歳 7（22.6） 31(22.8) 38(22.8)
21歳 3（9.7） 18(13.2) 21(12.6)
22～29歳 3（9.7） 14(10.3) 17(10.2)
30歳以上 1（3.2） 5(3.7) 6(3.6)
合計 31(100) 136(100) 167(100)
36 看護学生の健康状態の現状と課題　第 1報
① AST（表 9）
　AST の平均値± SD は男子 19.6 ± 8.3U/L、女
子 16.8 ± 4.3 U/L であった。基準値内の者は男子
全体では 19 人（61.3％）、女子では 110 人（80.9％）
であった。異常値者数（率）は、高値を年齢別でみ
ると、男子では多い順に 19 歳 4 人（12.9％）、20
歳 3 人（9.7％）、22 歳～ 29 歳 2 人（6.5％）で、
全体では 10 人（32.3％）となっていた。女子は




　ALT の平均値± SD は男子 23.1 ± 18.9U/L、女
子 13.2 ± 8.2 U/L であった。基準値内の者は男子
では 25 人（80.6％）、女子全体では 121 人（89.0％）
であった。異常値者数（率）は、高値を年齢別で
みると、男子では 19 歳と 20 歳に各 2 人（6.5％）、
全体で 4 人（12.9％）であった。女子では多い順
に 19 歳 4 人（2.9％）、20 歳 2 人（1.5％）であり、
18 歳、21 歳、22 歳～ 29 歳、30 歳以上の各年齢
に各 1 人（0.7％）おり、全体で 10 人（7.4％）となっ
ていた。
③γGTP（表 11）
　γGTP の平均値± SD は、男子 22.3 ± 10.6U/





歳 3 人（2.2％）が最も多く、次いで 18 歳と 20 歳、
22 歳～ 29 歳で各 2 人（1.5％）となっており、全
体で 11 人（8.1％）であった。
④尿酸（表 12）
　尿酸の平均値± SD は、男子 5.9 ± 1.1 ㎎ /dl、
女子 4.4 ± 0.9 ㎎ /dl であった。基準値内の者は、
男子全体では 29 人（93.5％）、女子全体では 121
人（89.0％）であった。異常値者数（率）は、高値
をみると男子では 22 歳～ 29 歳 1 人（3.2％）のみ
であった。女子では 19 歳 6 人（4.4％）が最も多く、
次いで 21 歳 3 人（2.2％）となっており、全体で
14 人（10.3％）となっていた。
⑤血清アルブミン（表 13）
　血清アルブミンの平均± SD は男子 4.9 ± 0.3g/
dl、女子 4.6 ± 0.3g/dl であった。基準値内の者は








で 8 人（5.9％）となっていた。年齢別でみると 18
歳で 2 人（1.5％）、19 歳 1 人（0.7％）、20 歳 2 人
（1.5％）、22 歳～ 29 歳 2 人（1.5％）であった。高
値は、全体では男子 13 人（41・9％）、女子 27 人
（19.9％）となっていた。
②赤血球数（表 6）
　赤血球数の平均値± SD は男子 546.7 ± 30.5 万




ると男子は 18 歳が 5 人（16.1％）と最も多く、次




　白血球数の平均値± SD は男子 6213 ± 1074/µℓ、
女子 6268 ± 1539/µℓであった。基準値内の者は男
子全体では 30 人（96.8％）、女子 124 人（91.2％）
となっていた。異常値者数（率）は、低値では男女
ともにいなかった。高値を年齢別でみると、男子は
全体で 1 人（3.2％）であった。女子は 19 歳 5 人
（3.7％）が最も多く、次いで 20 歳 4 人（2.9％）、
全体では 12 人（8.8％）であった。
④ヘマトクリット値（表 8）
　ヘマトクリット値の平均値± SD は男子 52.3 ±





かったが、女子は 21 歳で 1 人（0.7％）となって
いた。高値では、男子は 18 歳と 19 歳がともに 7
人（22.6％）おり、次いで 20 歳 4 人（12.9％）、
21 歳と 22 ～ 29 歳が各 3 人（9.7％）、全体で 25
人（80.6％）となっていた。女子は多い順に 19 歳






LDL コレステロールの男女別平均値± SD を表 4
に、男女別年齢別基準値内と異常値の者の人数と割





























ると、15 歳から 19 歳で 6.7 ㎎、20 歳から 29 歳
では 6.4 ㎎ 1）となっている。日本人の食事摂取基
























かった。低値をみると、男子では 18 歳と 19 歳に
各 3 人（9.7％）おり、全体で 6 人（19.4％）となっ
ていた。女子では 19 歳 6 人（4.4％）が最も多く、
次いで 18 歳と 20 歳で各 4 人（2.9％）であり、全
体で 17 人（12.5％）となっていた。
⑦中性脂肪（表 15）
　中性脂肪の平均± SD は、男子 83.2 ± 53.7 ㎎ /
dl、女子 68.4 ± 26.9 ㎎ /dl であった。基準内の
者は男子全体では 23 人（74.2％）、女子全体では
131 人（96.3％）であった。異常値者数（率）は、
高値では男子は 21 歳と 22 歳～ 29 歳に各 1 人
（3.2％）で、全体で 2 人（6.5％）であった。女子
は 18 歳、19 歳、20 歳の各年齢に 1 人（0.7％）おり、
全体で 3 人（2.2％）となっていた。
⑧ HDL コレステロール（表 16）





低値をみると男子では 18 歳に 1 人（3.2％）のみ、
女子では 20 歳に 3 人（2.2％）、22 歳～ 29 歳に 1
人（0.7％）、全体で 5 人（3.7％）となっていた。
⑨ LDL コレステロール（表 17）
　LDL コレステロールの平均値± SD は、男子




29 歳に 2 人（6.5％）、18 歳と 21 歳に各 1 人（3.2％）
おり、全体で 4 人（12.9％）であった。女子は 19
















































































































14）厚生労働省 . 厚生労働白書 平成 26 年版 .mhlw.
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12）Iso H, Ikeda A, Inoue M, et al. Serum cholesterol 
levels in relation to the incidence of cancer : the




平均値 ± SD 健康白書　平均値±SD 平均値 ± SD 健康白書　平均値±SD
血色素 ｇ/dl 16.6 ± 0.9 15.4±0.96 13.8 ± 1.2 13.2±1.02
赤血球数 万/㎕ 546.7 ± 30.5 513±33.0 471.6 ± 29.6 450±29.6
白血球数 ㎕ 6213 ± 1074 6250±1605 6268 ± 1539 6449±1617
ヘマトクリット値 ％ 52.3 ± 2.6 46.3±2.8 44.7 ± 3.0 40.7±2.8
AST U/L 19.6 ± 8.3 22±13 16.8 ± 4.3 18±8
ALT U/L 23.1 ± 18.9 24±25 13.2 ± 8.2 14±13
γGTP U/L 22.3 ± 10.6 23±14 15.8 ± 9.4 16±7
尿酸 ㎎/dl 5.9 ± 1.1 5.9±1.1 4.4 ± 0.9 4.3±0.9
アルブミン g/dl 4.9 ± 0.3 - 4.6 ± 0.3 -
総コレステロール ㎎/dl 170.7 ± 37.0 168±30 172.7 ± 25.8 183±32
HDLコレステロール ㎎/dl 56.8 ± 10.7 57.9±16.3 62.9 ± 10.9 68.5±14.1
LDLコレステロール ㎎/dl 96.3 ± 31.0 - 94.7 ± 22.7 -
















年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 0 0.0 3 9.7 5 16.1 8
女 2 1.5 17 12.5 6 4.4 25
男 0 0.0 6 19.4 3 9.7 9
女 1 0.7 30 22.1 12 8.8 43
男 0 0.0 5 16.1 2 6.5 7
女 2 1.5 24 17.6 5 3.7 31
男 0 0.0 2 6.5 1 3.2 3
女 1 0.7 15 11.0 2 1.5 18
男 0 0.0 1 3.2 2 6.5 3
女 2 1.5 10 7.4 2 1.5 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0.0 5 3.7 0 0.0 5
総数 男 0 0.0 18 58.1 13 41.9 31
女 8 5.9 101 74.3 27 19.9 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 0 0 3 9.7 5 16.1 8
女 0 0 17 12.5 8 5.9 25
男 0 0 7 22.6 2 6.5 9
女 0 0 31 22.8 12 8.8 43
男 0 0 6 19.4 1 3.2 7
女 0 0 24 17.6 7 5.1 31
男 0 0 2 6.5 1 3.2 3
女 0 0 12 8.8 6 4.4 18
男 0 0 2 6.5 1 3.2 3
女 0 0 10 7.4 4 2.9 14
男 0 0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0 4 2.9 1 0.7 5
総数 男 0 0 21 67.7 10 32.3 31
女 0 0 98 72.1 38 27.9 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
18 男 0 0 8 25.8 0 0.0 8
女 0 0 25 18.4 0 0.0 25
19 男 0 0 9 29.0 0 0.0 9
女 0 0 38 27.9 5 3.7 43
20 男 0 0 7 22.6 0 0.0 7
女 0 0 27 19.9 4 2.9 31
21 男 0 0 3 9.7 0 0.0 3
女 0 0 17 12.5 1 0.7 18
22－29 男 0 0 2 6.5 1 3.2 3
女 0 0 14 10.3 0 0.0 14
30以上 男 0 0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0 3 2.2 2 1.5 5
総数 男 0 0 30 96.8 1 3.2 31
女 0 0 124 91.2 12 8.8 136




年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 0 0.0 1 3.2 7 22.6 8
女 0 0.0 8 5.9 17 12.5 25
男 0 0.0 2 6.5 7 22.6 9
女 0 0.0 19 14.0 24 17.6 43
男 0 0.0 3 9.7 4 12.9 7
女 0 0.0 14 10.3 17 12.5 31
男 0 0.0 0 0.0 3 9.7 3
女 1 0.7 9 6.6 8 5.9 18
男 0 0.0 0 0.0 3 9.7 3
女 0 0.0 6 4.4 8 5.9 14
男 0 0.0 0 0.0 1 3.2 1
女 0 0.0 4 2.9 1 0.7 5
総数 男 0 0.0 6 19.4 25 80.6 31
女 1 0.7 60 44.1 75 55.1 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 0 0 8 25.8 0 0.0 8
女 1 0.7 22 16.2 2 1.5 25
男 1 3.2 4 12.9 4 12.9 9
女 6 4.4 33 24.3 4 2.9 43
男 0 0.0 4 12.9 3 9.7 7
女 0 0.0 29 21.3 2 1.5 31
男 1 3.2 1 3.2 1 3.2 3
女 1 0.7 12 8.8 5 3.7 18
男 0 0.0 1 3.2 2 6.5 3
女 3 2.2 10 7.4 1 0.7 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0.0 4 2.9 1 0.7 5
総数 男 2 6.5 19 61.3 10 32.3 31
女 11 8.1 110 80.9 15 11.0 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 1 3.2　　　　 　7 22.6 0 0 8
女 1 0.7 23 16.9 1 0.7 25
男 1 3.2 6 19.4 2 6.5 9
女 1 0.7 38 27.9 4 2.9 43
男 0 0.0 5 16.1 2 6.5 7
女 2 1.5 27 19.9 2 1.5 31
男 0 0.0 3 9.7 0 0.0 3
女 0 0.0 17 12.5 1 0.7 18
男 0 0.0 3 9.7 0 0.0 3
女 0 0.0 13 9.6 1 0.7 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 1 0.7 3 2.2 1 0.7 5
総数 男 2 6.5 25 80.6  4 12.9 31
女 5 3.7 121 89.0 10 7.4 136

















年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 0 0 8 25.8 0 0.0 8
女 0 0 23 16.9 2 1.5 25
男 0 0 9 29.0 0 0.0 9
女 0 0 40 29.4 3 2.2 43
男 0 0 7 22.6 0 0.0 7
女 0 0 29 21.3 2 1.5 31
男 0 0 3 9.7 0 0.0 3
女 0 0 17 12.5 1 0.7 18
男 0 0 3 9.7 0 0.0 3
女 0 0 12 8.8 2 1.5 14
男 0 0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0 4 2.9 1 0.7 5
総数 男 0 0 31 100.0 0 0.0 31
女 0 0 125 91.9 11 8.1 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 1 3.2 7 22.6 0 0.0 8
女 1 0.7 23 16.9 1 0.7 25
男 0 0.0 9 29.0 0 0.0 9
女 0 0.0 37 27.2 6 4.4 43
男 0 0.0 7 22.6 0 0.0 7
女 0 0.0 29 21.3 2 1.5 31
男 0 0.0 3 9.7 0 0.0 3
女 0 0.0 15 11.0 3 2.2 18
男 0 0.0 2 6.5 1 3.2 3
女 0 0.0 12 8.8 2 1.5 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0.0 5 3.7 0 0.0 5
総数 男 1 3.2 29 93.5 1 3.2 31
女 1 0.7 121 89.0 14 10.3 136











年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 0 0.0 8 25.8 0 0.0 8
女 0 0.0 23 16.9 2 1.5 25
男 0 0.0 8 25.8 1 3.2 9
女 0 0.0 42 30.9 1 0.7 43
男 0 0.0 6 19.4 1 3.2 7
女 0 0.0 31 22.8 0 0.0 31
男 0 0.0 3 9.7 0 0.0 3
女 2 1.5 16 11.8 0 0.0 18
男 0 0.0 1 3.2 2 6.5 3
女 0 0.0 14 10.3 0 0.0 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 1 0.7 4 2.9 0 0.0 5
総数 男 0 0.0 27 87.1 4 12.9 31
女 3 2.2 130 95.6 3 2.2 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 3 9.7 5 16.1 0 0 8
女 4 2.9 21 15.4 0 0 25
男 3 9.7 6 19.4 0 0 9
女 6 4.4 37 27.2 0 0 43
男 0 0.0 7 22.6 0 0 7
女 4 2.9 27 19.9 0 0 31
男 0 0.0 3 9.7 0 0 3
女 3 2.2 15 11.0 0 0 18
男 0 0.0 3 9.7 0 0 3
女 0 0.0 14 10.3 0 0 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0 1
女 0 0.0 5 3.7 0 0 5
総数 男 6 19.4 25 80.6 0 0 31
女 17 12.5 119 87.5 0 0 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 2 6.5 6 19.4 0 0.0 8
女 0 0.0 24 17.6 1 0.7 25
男 4 12.9 5 16.1 0 0.0 9
女 2 1.5 40 29.4 1 0.7 43
男 0 0.0 7 22.6 0 0.0 7
女 0 0.0 30 22.1 1 0.7 31
男 0 0.0 2 6.5 1 3.2 3
女 0 0.0 18 13.2 0 0.0 18
男 0 0.0 2 6.5 1 3.2 3
女 0 0.0 14 10.3 0 0.0 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0.0 5 3.7 0 0.0 5
総数 男 6 19.4 23 74.2 2 6.5 31
女 2 1.5 131 96.3 3 2.2 136










年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 1 3.2 7 22.6 0 0 8
女 0 0.0 25 18.4 0 0 25
男 0 0.0 9 29.0 0 0 9
女 0 0.0 43 31.6 0 0 43
男 0 0.0 7 22.6 0 0 7
女 3 2.2 28 20.6 0 0 31
男 0 0.0 3 9.7 0 0 3
女 1 0.7 17 12.5 0 0 18
男 0 0.0 3 9.7 0 0 3
女 1 0.7 13 9.6 0 0 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0 1
女 0 0.0 5 3.7 0 0 5
総数 男 1 3.2 30 96.8 0 0 31
女 5 3.7 131 96.3 0 0 136




















年齢 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数
男 2 6.5 5 16.1 1 3.2 8
女 4 2.9 21 15.4 0 0.0 25
男 3 9.7 6 19.4 0 0.0 9
女 5 3.7 34 25.0 4 2.9 43
男 0 0.0 7 22.6 0 0.0 7
女 3 2.2 27 19.9 1 0.7 31
男 0 0.0 2 6.5 1 3.2 3
女 2 1.5 16 11.8 0 0.0 18
男 0 0.0 1 3.2 2 6.5 3
女 1 0.7 13 9.6 0 0.0 14
男 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1
女 0 0.0 4 2.9 1 0.7 5
総数 男 5 16.1 22 71.0 4 12.9 31
女 15 11.0 115 84.6 6 4.4 136









16.5-16.9 17.0-17.5 17.6-17.9 18.0以上
n 7 7 4 2
％ 22.6 22.6 12.9 6.5
健康白書（％） 8.2 3.3 1.2 0.4
表19　高値血色素の分布（女子）
14.5-14.9 15.0-15.4 15.5-15.9 16.0-16.4 16.5以上
n 20 19 4 0 0
％ 14.7 14.0 2.9 0.0 0.0
健康白書（％） 5.5 1.8 0.5 0.2 0
表20　低値血色素分布（女子）
9.0未満 9～9.4 9.5-9.9 10.0-10.4 10.5-10.9 11.0-11.4
n 1 0 0 2 4 1
女 ％ 0.7 0.0 0.0 1.5 2.9 0.7




550-559 560-569 570-579 580-589 590-599 600以上
ｎ 3 1 2 3 2 1
％ 9.7 3.2 6.5 9.7 6.5 3.2
健康白書（％） 5.4 4.2 2.1 1.1 0.5 0.7
男
表22　高値赤血球の分布（女子）
490-499 500-509 510-519 520-529 530-539 540-549 550-559
ｎ 13 13 9 4 0 1 0
％ 9.6 9.6 6.6 2.9 0.0 0.7 0.0
健康白書（％） 4.2 2.3 1.2 0.9 0.4 0.1 0.1
女
表23　高値ヘマトクリットの分布（男子）
50.0-50.9 51.0-51.9 52.0-52.9 53.0-53.9 54.0-54.9 55.0-55.9 56以上
ｎ 3 3 7 6 4 0 2
％ 9.7 9.7 22.6 19.4 12.9 0.0 6.5
健康白書（％） 4.8 2.8 1.3 0.5 0.3 0 0.1
表24　高値ヘマトクリット値の分布（女子）
44.0-44.9 45.0-45.9 46.0-46.9 47.0-47.9 48.0-48.9 49.0-49.9 50.0-50.9 51.0以上
ｎ 22 14 19 15 13 4 1 0
％ 16.2 10.3 14.0 11.0 9.6 2.9 0.7 0.0




20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
ｎ 9 0 1 1 0 0 0 0 0
％ 29.0 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
健康白書（％） 38.5 6.6 1.9 0.9 0.4 0.4 0.2 0.1 0.5
ｎ 20 3 0 0 0 0 0 0 0
％ 14.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
ｎ 3 0 0 1 0 1 0
％ 9.7 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 0.0
健康白書（％） 1.9 0.9 0.4 0.4 0.2 0.1 0.5
表27　高値ALTの分布（女子）
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80以上
ｎ 11 3 2 1 0 0 0
％ 8.1 2.2 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0




7.5-7.9 8.0-8.4 8.5-8.9 9.0以上
ｎ 1 0 0 1
％ 3.2 0.0 0.0 3.2
健康白書（％） 4.1 2.3 1.2 0.1
表29　高値尿酸の分布（女子）
5.5-5.9 6.0-6.4 6.5-6.9 7.0-7.4 7.5-7.9 8.0-8.4 8.5-8.9 9.0以上
ｎ 8 9 0 0 0 0 0 0
％ 5.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




100未満 100-109 110-119 120-129 130-139 140-149
ｎ 0 1 1 2 2 3
％ 0.0 3.2 3.2 6.5 6.5 9.7
健康白書（％） 0.1 0.6 2 4.7 9 12
ｎ 0 1 0 3 12 13
％ 0.0 0.7 0.0 2.2 8.8 9.6
健康白書（％） 0.1 0.1 0.5 1 3.5 7.2
男
女
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